










　This study considers the use of movement theory to address some issues that arise 
in coaching heptathlon athletes. The subjects were two heptathlon athletes and their 
coach, who were training for the inter-university athletics competition. To clarify the 
introspection of the subjects, we analyzed their movement using transcendental 
reflexive analysis. As a result, the javelin throw of subjects S and T, and the 100m 
hurdle of subject S showed high improvement rates in competition with 75% and 100% 
increases, respectively. Our findings confirmed that in order to execute complex human 
movement, it is necessary for a coach and athletes to have mutually matched and 
compatible introspective agreement during the training processes.
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身長（cm） 167.4 168.2 0.48 162.0 162.4 0.25
体重（kg） 53.8 53.5 0.56 49.9 48.3 1.03
30mS.D.（sec） 4.56 4.50 1.32 - 4.50 -
50mS.D.（sec） 7.21 6.78 5.96 - 6.82 -
80mS.D.（sec） 10.63 10.56 0.66 - 10.54 -
立幅跳（m） 2.46 2.41 -2.03 - 2.23 -
立三段跳（m） 7.5 7.24 -3.72 - 6.57 -
立五段跳（m） 12.35 12.21 -1.13 - 10.81 -
バック投（4kg） 11.20 11.98 6.96 8.66 8.32 -3.93
フロント投（4kg） 12.83 11.49 -10.44 9.50 9.50 0.00
ハイクリーン（kg） 57.5 50.0 -13.04 - 52.5 -
スナッチ（kg） 42.5 37.5 -11.76 42.50 32.5 -23.53
ベンチ（kg） 50.0 45.0 -10.00 37.5 42.5 13.33
フルスクワット（kg） 75.0 65.0 -13.33 - 70.0 -
デッドリフト（kg） 115.0 120.0 4.35 - 90.0 -











総合得点 4318 5011 16.05 4398 4835 9.94
100mH（sec） 14.90（855） 14.26（942） 10.18 12.55 15.61（763） 15.07（832） 9.04 15.79
走高跳（cm） 140（512） 160（736） 43.75 32.32 166（806） 163（771） -4.34 -8.01
砲丸投（m） 8.27（417） 9.32（485） 16.31 9.81 7.05（338） 8.53（434） 28.40 21.97
200m（sec） 26.54（751） 25.69（824） 9.72 10.53 26.67（740） 26.29（772） 4.32 7.32
走幅跳（m） 5.35（657） 5.55（715） 8.83 8.37 5.01（562） 5.15（601） 6.94 8.92
やり投（m） 26.42（409） 31.03（496） 21.27 12.55 30.76（491） 39.04（649） 32.18 36.16














































シザースの位置 0 1 2 3 4 5
キック中における股関節の動き 0 1 2 3 4 5
100mH
ハードル走の踏切位置 0 1 2 3 4 5
ディップの深さ 0 1 2 3 4 5
リード脚の接地タイミング 0 1 2 3 4 5
上記３つを８台実施 0 1 2 3 4 5
跳運動
走幅跳
ゼロスタート 0 1 2 3 4 5
セカンドマークの足合わせ 0 1 2 3 4 5
踏切前の走リズム 0 1 2 3 4 5
全力疾走での踏切（水平方向） 0 1 2 3 4 5
踏切時のシザースの素早さ 0 1 2 3 4 5
走高跳
助走速度に適した内後傾 0 1 2 3 4 5
助走速度に適した曲走路の理解 0 1 2 3 4 5
空中動作（走幅跳） 0 1 2 3 4 5
クリアランス技術（走高跳） 0 1 2 3 4 5
投運動
砲丸投
グライド初期の移動速度 0 1 2 3 4 5
起こし速度 0 1 2 3 4 5
リバース 0 1 2 3 4 5
砲丸の高い投射 0 1 2 3 4 5
全力疾走での突き刺し 0 1 2 3 4 5
やり投
ラストステップまでの穂先の変化 0 1 2 3 4 5
SSCの利用 0 1 2 3 4 5

















































coach S coach S coach Ｔ coach Ｔ
200m
シザースの位置 4 2 4 3 2 3 3 2
キック中における股関節の動き 2 2 ＊ 3 4 3 2 3 3 ＊
6 4 50 7 7 0 5 5 0 6 5 50
100mH
踏切位置 2 2 ＊ 4 4 ＊ 2 2 ＊ 3 4
ディップの深さ 3 3 ＊ 4 4 ＊ 2 2 ＊ 2 2 ＊
リード脚の接地タイミング 2 2 ＊ 4 4 ＊ 2 1 2 4
上記３つを８台実施 2 3 4 4 ＊ 2 2 ＊ 2 3










coach S coach S coach Ｔ coach Ｔ
走幅跳
ゼロスタート 5 2 5 3 5 3 4 3
セカンドマークの足合わせ 2 3 4 3 4 3 3 3 ＊
踏切前の走リズム 2 3 4 3 4 3 3 3 ＊
空中動作（走幅跳） 2 3 3 3 ＊ 2 2 ＊ 3 2
全力疾走での踏切（水平方向） 2 3 3 3 ＊ 3 4 3 2
踏切時のシザースの素早さ 2 3 4 3 3 2 3 2
15 17 0 23 18 33 21 17 17 19 15 33
走高跳
助走速度に適した内後傾 1 2 2 3 3 3 ＊ 3 4
助走速度に適した曲走路の理解 1 2 2 4 3 2 4 3
クリアランス技術（走高跳） 1 1 ＊ 2 3 3 3 ＊ 3 3 ＊










coach S coach S coach Ｔ coach Ｔ
砲丸投
グライド初期の移動速度 2 1 2 2 ＊ 2 2 ＊ 3 3 ＊
起こし速度 2 2 ＊ 2 3 2 2 ＊ 3 2
リバース 2 1 2 2 ＊ 2 2 ＊ 2 3
砲丸の高い投射 1 2 2 3 2 0 2 0
7 6 25 8 10 50 8 6 75 10 8 25
やり投
全力疾走での突き刺し 1 2 2 2 ＊ 2 0 3 2
ラストステップまでの穂先の変化 2 2 ＊ 2 2 ＊ 2 3 3 3 ＊
SSCの利用 1 2 2 2 ＊ 2 3 3 3 ＊
肩関節の内旋利用 1 3 2 3 2 2 ＊ 3 3 ＊
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